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Latar Belakang : Kelelahan kerja merupakan faktor penyumbang terjadinya 
kecelakaaan kerja. Di Indonesia 414 kecelakaan kerja sekitar 27,8% disebabkan 
keadaan kelelahan yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan tekanan panas dan beban kerja terhadap kelelahan kerja tenaga kerja 
unit weaving PT. Iskandar Tekstil Surakarta. 
 
Metode : Penelitian dilakukan menggunakan metode observasional analitik, 
dengan pendekatan cross sectional dan teknik random sampling. Sampel 
penelitian berjumlah 44 tenaga kerja unit weaving PT. Iskandar Tekstil Surakarta. 
Pengambilan data melalui pengukuran tekanan panas menggunakan Area Heat 
Stress Monitor,  pengukuran denyut nadi menggunakan stopwatch, dan 
pengukuran kelelahan kerja menggunakan Reaction Timer. Teknik pengolahan 
dan analisis data dilakukan dengan uji statistik Korelasi Pearson dan Korelasi 
Spearman  menggunakan program komputer SPSS Versi 23. 
 
Hasil : Uji Korelasi Spearman tekanan panas dengan kelelahan kerja (p = 0.718) 
dan (r = 0.056) berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara tekanan panas 
dengan kelelahan kerja dan Uji Korelasi Pearson beban kerja dengan kelelahan 
kerja (p = 0.000) dan (r = 0.907) berarti ada hubungan yang signifikan antara 
beban kerja dengan kelelahan kerja.  
 
Simpulan : Tidak ada hubungan yang signifikan antara tekanan panas dengan 
kelelahan kerja dan ada hubungan yang signifikan beban kerja dengan kelelahan 
kerja tenaga kerja unit weaving PT. Iskandar Tekstil Surakarta. 
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Background : The fatigue is a contributing factor to accidents. In Indonesia, 
27,8% from 414 accidents were caused by state of high fatigue. This research 
aimed determine the correlation of heat stress and workload toward the unit 
weaving workers job fatigue at PT. Iskandar Indah Printing Textile. 
 
Methods : This research counduted using analytic observational methods with 
cross sectional approach and random sampling techniques. The samples 44 
weaving unit workers at PT. Iskandar Textile Surakarta. Retrieval of data through 
the measurement of heat stress using Area Heat Stress Monitor, pulse 
measurement using stopwatch, and fatigue of work using Reaction Timer. 
Processing techniques and data analysis was by Pearson correlation and 
Spearman correlation statistical test using the computer program version 23. 
 
Results : The result of the test Spearman correlation of heat stress with fatigue of 
work kerja (p = 0.718) dan (r = 0.056) means there is not significant correlation of 
heat stress with job fatigue. The result of the test Pearson correlation test there is 
correlation of workload with job fatigue (p = 0.000) and (r = 0.907) means there is 
significant correlation of workload with job fatigue.  
 
Conclusion : There is not significant correlation between heat stress with job 
fatigue and there is significant correlation between workload with job fatigue the 
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